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“Buku ini memberikan pengetahuan yang menyeluruh bagi para pembacanya 
tentang literasi informasi maupun literasi digital, berbagai hal terkait dengan 
perilaku informasi para pemustaka, serta strategi memberikan layanan bagi 
segmen-segmen pemustaka yang berbeda. Beberapa bab juga membahas 
secara spesifik tentang perilaku, pemustaka, dan literasi.”
Drs.Ida Fajar Priyanto,M.Si., Ph.D.
Dosen Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
“Buku yang dirancang oleh teman teman STIE Perbanas ini dapat menjadi 
pedoman untuk pelaksanaan pelatihan literasi informasi di perguruan tinggi. 
Cara yang diberikan untuk mengakses jurnal online melalui berbagai cara 
diharapkan dapat membantu pemustaka perguruan tinggi untuk menelusur 
sumber informasi resmi yang dapat menjadi pendampingan proses belajar 
mengajar. Semoga selanjutnya akan terbit pedoman mengevaluasi sesumber 
sebagai kelanjutan dari buku ini.”
A. Tri Susiati, S.Kom., M.A.
Kepala Perpustakaan Universitas Atma Jaya Yogyakarta 
